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SUBSCRIPCIOi 2'SO PESSETES MES
Les coaccions al poder püblic | Âmics del Folklore
Aval s'han reanü lei Coris. ComeDçt, doncs, l'etapa legislativa del non Par*
liQjenf qae el dia 16 de febrer fon elegit per la volantat lilnre del poble. Per al
]2 d'abril, hl ha convocades eleccions manlclpals arrea d'Eapinya, exceptaant Ca-
lahinys. Això vol dir qae entren en joc i en lancions tols els mectnismes de la
democràcia representativa. De manera qae al poder públic pertoca garantir per
tots els mitjans el lllare fancionsmeni d'aqaesis mecanismes. 1 per a obtenir ho,
el Govern necessita acabar, com sembla estar decidit a acabar>hi, amb les agita-
eions i desordres al carrer qae signfiqaen ana coacció i ana pertorbació per a la
tisca del poder públic.
Precisament aqaests dies, sembla operar-ie ana veritable ofensiva de proce¬
diments coactias contra el poder públic representat pel Govern Aziñs. Tots ets
aldarolls, manifestacions i campanyes d'agitició qae s'han anat sacceint darrera¬
ment amb progressiva freqüència, np consfitaeixen sinó ana coacció intolerable
contra la litare actaació del Govern. Totes les violències i excessos qae al carrer
l'tiin prodcb, sigain els qae vo^galn els promotors, són violències i excessos con-
ira el Govern. Certes extralimitacions de llengaatge, en les q^aals vénen persistint
dia darrera dia algans dels homes méi represenfatias del socialisme, del coma-
nisme i del sindicalisme revolacionarl, signifiquen també ana coacció al poder
públic que el Govern no pot consentir. Ahir mateSx, es feren apel·lacions Iniole-
rabies darant el míting socialista que tingoé lioc al Gran Price. Homes de forta
significació i de la més gran inflaència damunt les masses del socialisme, aconse¬
llaren als obrers decisions i actitadi violentes al marge de la llei. Ei senyor Alva¬
rez del Vsyo, dirigent de! socialisme espanyol, regatejà ai Govern Az ñi la facul¬
tat d'administració de la vic òria electoral de les esquerres aval fa ja an mes. i tot
plegat, per a fomentar en la vida pública estais d'agitació amb els quals poder
coaccionar l'actaació del Govern Az ñi.
No hi ha excusa nl pretext que valguin per a perforbsr l'exercici del poder
públic. Nl el Govern no pol governar nl el Parlament deliberar sota la pressió
InmaitQària de! carrer. Tote els ciatadans tenen dret a qaè el Govern defensi la
útt)ertat al carrer, qae és la ilibertal de tots.
Després de l'experiència amarga d'aquestes últimes setmanes, ei Govern hau¬
rà visi ja la necessilat apremian! d'acabar amb semblants estats d'agitació i d'en¬
frontar d'una manera enè/gica tots aqaesfs intents de coacció perforbado.i de l'e¬
xercici del poder públic. Manifestacions, no; aldarulls i pertorbacions al carrer,
tampoc; coaccions al poder púbür, de cap manera. Tois els ciutadans desitgen
amb vehemència la normalitat de la vida civil per a poder treballar amb eficàcia,
i d Govern ha de tenir com a sagrat el deure de recollir aquests aspiració patent
i visible en tols els àmbits de ia societat espanyola.
E. D. T.
Una obra important a un preu raonable
Redactada per C. A. jordana, enginyer industrial, amb les col·labo¬
racions de Pere Bosch Gimpera, Catedràtic de la Universitat de Barce¬
lona, Marcel Chevalier, ex-Prep, de la Facultat de París, Marian Faura i
Sans, professor a l'Escola Superior d'Agricultura, Ignasi de Sagarra,
Director del jardí Zoològic i de l'Aquàrium de Barcelona, josep de C.
Serra Ràfols, etc.
L'obra completa constarà de quatre volums, amb unes 3.000 pàgi¬
nes de text, profusament il·lustrada amb uns 3.000 gravats, nombrosos
mapes, gràfics moderns i làmines a tot color.
Es publicarà en fascicles de 32 pàgines que sortiran quinzenalment
amb puntualitat i regularitat absolutes.
PrPII PQnOnial Ho favnr Catalunya I per■ I vil vopCviCtl Uv iCiVUI als qui se subscriguin durant l'any 1936;
però aquest termini serà reduït si l'encariment del material exigís de res-
ú'acabar-se âqT'lt»",! 2'50 pessetes cada fascicle
Per a subscriure-us a aquesta interessant obra indispensable a tots
els catalans, dirigiu-vos a
Impremta Minerva
^rcelona, 13 Telèfon 255
-legíu el DIARI DE MATARÓ
Es amb el nobFíiiim afany supera-
rador i amb el méi franc opiimisme
que els «Amics del Folklore», novells i
ardlfi conreadors de les nostres iradi-
cloni i de iei nosires llegendes, ens
hem aplegat sota d'aquesta aimpàüca
bandera per tal de recollir i conservar
tot e! bagatge tradicional i llegendari de
la nostra terra estimada.
I Hem vingut per lal de dur a cap una
obra netament pairal, esplrltualmenl ca¬
talana. Ei clar que la nostra tasca ha
d'ésser, en el seu començ, bon xic fet-
xugi; però el nostre esperit jove i sa¬
dollat d'energies farà que sempre de
cara a Catalunya, poguem donar-li poc
a poc les reminiscències ara escam¬
pades sense cap caliu que iei arbori nl
sense cap esperit que les conservi.
Cada dia el nostre poble va perdent
llurs costums i tradicions, va oblidant
fins el méi essencial de !a seva ànima:
el nervi d'aquesta eipiritcaliiat que fa
grans els pobles.
Els «Amics del Fo klore» que reco¬
llim I propsgoem tots aqaests batecs,
ens plau avui d'adreçir-noa a iota els
qui senten l'impuls de conservar aques¬
tes fonia de riquesa que fan més ric el
noilre brgafge terral, per iai de dema¬
nar-los llur aju! moral i material per a
.què la nostra tasca ea vegi enrobuslida
i saturada del més sublim alè de con-
forlament.
Com méi gran i Intens sigui el nos¬
tre ajui, méi gran serà ia nostra obra;
és ceri que serà una obra d'abnegació i
de sacrifiet, però el nostre amor a ta
terra ens obliga generorament de fer-la
I de propagar-la.
De bell antuvi volem dur a cap ia rei-
tiuràció dels «Goigs» en ets pobles, vi¬
les i llogarrets que es troben mancats
d'ells, lígul perquè eiian esgotats o
perquè ningú se'n preocupa.
I ell «Goigs» aquestes falles tan po¬
pulars a Catalunya i on s'hi troba en¬
cara tota fulgent la fe del nostre poble
i es canten èn ses festes Iradtcionalv,
creiem d'ona gran oporfantfat i eficàcia
llar rtfloretxemeni, car ell «Amics del
Fo klore» no volem qae sigain abando¬
nats nl deixati a i'oblH; votem qae ei
propaguin i que d'ésser possible es
mollíplíqafn per tai de fer més arrelada
i fecundant la htsfòrla, lea nostres tra¬
dicions 1 el nostre voler que és el voler
dels nostres avantpassats.
Altres projectes i altres suggerénctes,
totes de caire folklòric, tenim en vies
de reatt Z'Ctó ela quals piocurarem dar-
los a ta pràctica si encoratjati per l'ajut
morat i material dei amania de tea be¬
lies tradicions, podem assolir ia cima
de ia nostra patrió tea empresa.
Es a vói, distingit patrici; és a fa
apreciat conciutadà; és a voialtrei amics,
filis de les diferents contrades de Ca¬
talunya; éi conjuntament ■ Iota qae els
«Amici del Folklore» ei dirigeixen aval
per tal de qoè la nostra obra es vegi co-
HOTES DEL HDHICIPI
Padró d'habitants
Per tai d'omplir degudament lea ca¬
selles del full d'inicrlpcló cal posar
exactament totea lea dades referents a
cida individu i d'una manera especial
la data dcl naixement, clrcamitàncla
moll important pel Cens electoral I al¬
tres efectes adminiílratius. No cal que
lea dones a'imaguin anys.
No poseu mai «jornaler», com a pro¬
fessió vostra.
Poseu-hl l'ofici que realment teniu.
SI en teniu més d'un, poseu-hl el que
us dóna més guanys. 81 no treballea,
poseu «sense feina», «rendiïta», «reti¬
rat», «eitudlant», «va a eitudi», etc., etc.
Per les dones que ea cuidln de les
feines de caia I no siguin serventes, po¬
sar «feines de casa».
roñada I enfervorida per t'èxil méa ea-
clatanl 1 digne de la nostra Ierra.
Catalans qae eilimeu les eiiènclei
pairals en tots llurs diversos aspectes:
Protegía l'obra deis «Amics del Folk¬
lore».
Sabadell, any 1936.
Pels «Amies del Folklore»: Manuel
Roviral, Feliu Carreras, Francesc Oo-
laibei, secretari.
Notes.—Lea edicions dels «Amics del
Fo klore», dins la leva acurada preien-
tació, seran fetes amb la màxima eco¬
nomia per tai d'éiser aiiequibles •
loihom.
Per iubscripcions, comandeí i cor¬
respondència, adreçir se al secretari
carrer de Sant Maties, 57, Sabadell, C-A.
Els que moren
Jaume Estapé i Pagès
Ahir fou enterrat Jaume Estapé I Pa¬
gès.
Anys enrera havia inlervinguf en la
vida pública d'una manera activa.
Comptava 59 anyi d'edat.
Era fill d'El Masnou I eitudià a Bar¬
celona la carrera d'advocat.
Home d'idees liberals es presentà pel
districte de Mataró a les eleccions gene¬
rals del 1910 contra el senyor Pere P.
Marislany, comte de Lavern, formant
part de la conjunció republicano-locia-
iista i essent derrotat. Tampoc sortí n
ics eieccloni provincials dei 1913 pel
districte de Mataró-Arenys, en què ei
presentà amb el mateix caràcter.
A les eleccions generala dell914 for¬
maren part de la eandldatura d'aliança
republicana, eil I Pere Coromlnea en
nom de l'antiga Eiquerra. No lorilnl.
però, amb el mateix caràcter, triomfà •
lea eleccioni de la Mancomunitat dei
1915, pel districte 111 provincial, que
agafava la part esquerra de la ciutat.
Acabada la seva comesa evolucionà
cap a la Lliga Reglonaliata, I a lei eiec-
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♦♦♦ ❖ JooQUim díimenes
joien
dons de! 1Q21, com t c«!a!«nisia, sortí
pel diiiricte de Malaró-Arenys.
Féa an bon paper a la Mancomanitai
i com a president accidental bigoé de
protestar de la seva dissolacló per part
de Primo de Rivera. Féa constar e) sen*
tir del poble de Catalanya en on docu*
ment en què acaba amb l'evocació de
l'cànima és meva».
Acabada la dicladarfi actni amb la
Lliga i advingada la República, en ona
assemblea del partit, féa constar imme¬
diatament el sen entaslasme pel noa rè¬
gim 1 la necessitat de col·laborar-hi.
Ei pot dir qae políticament no acial
més.
1 és qae l'abforbien les seves activi¬
tats mercsniiis. Fandl l'empresa «Càr*
regues i descàrregues del port» i més
tard la Federació Induslriai d'Auloirans-
_liQrlS-de Catalunya. Portava roolíei al-
irea^empreses.
A les ires de la tarda d'ahir tingué
lloc l'enterrament de les despulles del
isnyor Jsume Estapé i Pagèi.
Presidí i'enierrameni el gendre, se¬
nyor Ramon Albanell, amb els germans
polítics senyors Xavier Tort Martorell,
Jaume Terré, Antoni Ctslells i Santiago
Pianxera. Hi havien desiacades perso¬
nalitats de la política. També hi con¬
corregueren una nodrida representació
de l'Ajuntament d'El Masnou, d'on el
inat èra fill adoptiu.
HI havia, encara, repreaentaclons de
les eniiialB bancàries de Barceíons, de la
«Federació Induslriai d'Aufotraniports
de Catalunya», de la «Mutuaiilat de la
«F. 1. A. T. C.», de ia Cambra de la Pro¬
pietat Urbana, Caixa d'Estalvis de la
Oeneralltal, Crèdit 1 Docks, Centre de
Cereals, Col·legi Oficial de Pecadors,
etcètera.
La comitiva s'adreçà a la parròquia
de Santa Mònica on fou cantat un res¬
pons i després a la Porta de la Pau, on
va acomiadar-se el dol.
El cadàver fou traslladat a la seva
terra nadiua El Masnou; a l'església
parroquial de Sant Pere, primer, i al
Cementiri despiéi.
Reposi en pau Jaume Estapé i Pagès.
Un PAPER CARBÓ ECO¬
NOMIC... però de gran
ció?
Paper Carbó Nonex
12 varietats de¡3;fins a220
còpies.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 3'45, futbol. Torneig de
LMgt Catalana (2.''divisió), t uro-Ripoll
(primers equips).
Equip de l'Iiuro: Mad id, Ciotei, Vi¬
la, Amat, Mariinicorena, Sibequei. Coll,
Oodàs, Oirda, Miralles i Judici. Su-
p enls: Sala I Culiet.
CAMP DE LA MATARONINA
Mi;i, a les Q'30, fuibol. Campionat
Infantil del Maresme. Penya Rossi-iiu-
ro.
Equip de I'l arc: Busquelr, Riu, Ber¬
nal, Espinosa, Fíorls, Niubó, Ciscón,
tusa. Torres, Siivadó i Lázaro. Su*





Cuba, 58 Amadeu Vives, 1
Futbol
Ei Campionat de Lliga
Ets partits de demà
1." DIVISIÓ





Fase preparatòria (Quart grup)
Ets partits de demà
Júpiter — Badalona
Torneig de Lliga Catalana
Ets partits de demà
1." DIVISIÓ
Manresa — Vic
2.° DIVISIÓ (primer grup)
Üuro — Ripoll
Saníjoanenc — Sant Cugat
SANT aOSBP
REGALS DE BON GUST
ROURE Rambla 34
lluro - Ripoll
Demà, diada de Sant Josep, tindrà
lloc en el camp de l'I uro el partit de
2.^ Divisió de ia Lliga Catalana entre el
Ripoll i l'equip local, encontre que no
es pogué celebrar en la primera jorna¬
da del torneig a la quaf correspon.
Ei Ripoll no recordem que hagi ac¬
tuat mai a nosira ciutat, i això éi ja un
alicIenS doncs es podrà constatar la se¬
va vàlua força acceptable si ens guiem
pela reaultati que vé assolint en
aquest torneig que el senyalen com a un
dels participants destacats. No sembla
probable, però, que els ripollencs es¬
tronquin demà la marxa ascendent de
l'OKzè iíurenc, si bé hem de dir que els
aficionats maiaronins esperen que el
seu equip realitzarà una actuació més
complerta que l'efectuada en et seu
^^Banco Urqiii(|o Caialáun*'
Domicili social; Peiii, I2-Barceioca
Direccions telegràfica i telefònica: CATURQUtJO
Apartat de Conens. 815-TeièfoD IMSO
Magatzems a ta Barcetoneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feiiu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Correaponsal del Banc d'Espanya a Arenya de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dnomiarntíó Cim CmpíM
«Banco Urquijo» ....... ^Madrid . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Geste de Espafia». . . Salamanca .
«Banco Minero Industrial deAsturias» Gijón. . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes tes capilals i
places més importants del món.
IGEIUI DE liTIIIÍ= EiRit li Fmen latli i - iputat, a.' i - lalífaai a." D i 3b
Ei màteix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferèndes i girs sobre totes les poblacions de ta Peninsula
1 de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflctna: de 9 a 1 mati;i de.SJaiB tarda i—i Dissabtea: de 9 a 1
darrer encontre si sea c«mp, o sú ei
dit que B'enfronià smb ei Santjoanenc.
En síntesi, es preveu un partit Ínteres-
Sin!.
EI desplaçament deFIinroa Ripoll
Ei proper diumenge començirà la
segona volta del torneig de Lliga ill.
luto tindrà de despbçu-se a Ripoll.
Els aficionats que desitgin acompi.
nyar l'equip podran demanar tiquets si
Sr. Cèfeter de l'estatge sòcia! de l'Ila-
ro. El preu del tiquet éi I0'50 pessetes.
Ping-Pong
Un Vermut
Se'ns prega publicar ia no'a següsafí
«Els dirigents de l'equip Alas es com¬
plauen a convidar a tots els seus asto-
clais i simpaiüzanfs a concórrer al ver¬
mut d'homenatge ais amics que e! dia-
mecge darrer defensaren els iegíilmi
drets de l'equip 1 com a prova d'igrii-
ment i estima a la seva conducta exem¬
plar. Aquest vermut, que el so! anuiici
hi despertat gran eniusiasme, es cele¬
brarà demà, festivitat de Sani Josep, al





Grup sardanista «L'Anella d'Or»
Diumenge passat va tenir lloc Ia re*
unió general d'aquest Grup, formant
part dels assumptes tractats ia renova-
cló de Junta.
La nova Junta va quedar eonsiltaítií
de la següent forma: President, Josep
Comas; Secreíari, Joan Miracle; Comp¬
tador, Enric Badia; Caixer, Joan Oltrsí
Vocala, Franceac Aguití I Lluc Capdai*
gua; Delegades, Angelina Ginabredt t
Joviia AIbrucer.
Per a demà, feitlviiat de Sant Joiep»
el Grup Sardanista «L'Anella d'Or» ^
anunciada una andició de aardanea eti
el pati del Círcoi Catòlic, a doi qns'lf
de dotze del matí, a càrrec de la pops*
iar Cobla «Els Refilalres del Maresme».
Li fa falta pintara?
A La vol de qualitat
i a bon prea?
E
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ri en iqne«* '• compinylt de
iifineltde Josep Cerifeo, de Itqaal
formen parí els emleenls caiil·iils Mt-
rU Teress Plsnes, Vicenç Simon I Jso-
lae MIrel.
Cl posarà en escena la sarsnela en
un acte 11res qnadres «La canción del
olvido» I el sainet mnslcal en dos actes
11res qnadres «La del manojo de ro-
lai»'
Clavé Palace
Programa per aval I demà: reaparl-
eló del gran artista Oiark Oable en la
emocionant saperprodacció «La llama-
di de la selva», en espanyol. amb Lo¬
retta Yoong I Jack Oikie; 1 «El Carna-
nl del dia», per Sally Ellers, Lee Tracy
1 Jimmy Dorante (Narizotas).
Cinema Modem
Aval I demà es projectarà el següent
programa: «La venganza del mar»; «La
banda de los 39 escalones», per Made¬
leine Carroll 1 Robert Donat; «Amnesia
efervescente», per la petita Shirley Tem¬
ple, I darreres novetats de «France Ac-
inallK».
Cinema Gayarre
Prc^rama per aval I demà: Els Inte¬
ressants reportatges dé la casa U. F. A.
«Anit las Olimpiadas de 1936», «En la
corriente del Drina», «Cinco minutos
de eiqaí»; la formidable pel'lfeala de la
cua Paramonnl «Byrd en el Anfártico»;
«ticnela de esqaladores», pel formida¬
ble profesior d'esqoi Schneider I els
leoi alamnes. Completarà el programa
ana Revista Paramonnl I ana cinta de
Dibaiios Animats». La sessió d'aval
¿s patrocinada per la U. E. C.-Mataró.
Sala Cabanyes
Demà, a Ies cinc de ta farda, la'com-
panyia barcelonina «Agrapseló ArffstI-
ca Montero», posarà en escena la dell-
doss eomèdta de Josep M.* Pon «El
ibner» I la eomèdia «Cara de moro».
CUHICA Baiat : DR. M. SPA
Odontòleg de I*Aliança Mataronina
Cap deis serveis cTEstomatología de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-AJudant de la Clínica Estomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres 1 dissabte de 10 a 1 1 de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11









Obacrvator! Metcaralòglc de les
Eieelea Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 18 de març 1936
Hores d'observaciói 8 mati - 4 tarda
Altura llegldai 763'—762 6
Temperatarai 14'—14'
Alt.redaldai 7616-7612
Termòmetre seci 12—12 6
» hamiti IG'6—11'



















Estat del cel: T - T
Estatjde la mar: 0 — 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
El ping pong és un joc inofensiu, de
saló, molt elegant i recreatiu. El ping'
pong proporciona un esplai suau. agra¬
dable, sense les agressivitats ni brutali¬
tats de molts esports. El ping-pong és
un joc refinat, distingit, que fins dóna
un cert tò al qui el practica.
Semblants afirmacions he sentit més
d'una vegada entre la joventut aficiona¬
da a aquesi nou esport familiar i do¬
mèstic. I, cada vegada que n'he presen¬
ciat una partida, he convingut en la jus-
tesa d'aquells adjectius. Però...
Però estic veient que avui dia ja no
n'existeixen de jocs inofensius i que
atorguin una distinció. Fins el ping-
ROURE Rambla,
pong aparentment tan amable, tan po¬
lit, s'està degenerant que és un gust.
Ens ho diu amb massa eloqüència
aquest campionat local que suara està
celebrant-se que remou més passions
que un partit de futbol. La polidesa de
la partida és uu mite. L'elegància del
joc és una farsa. La competició agafa
la mateixa virulència que tant hem re¬
pudiat en la pràctica de molts esports i
provoca incidents ben lamentables.
Per aquest camí arribarem a la para¬
doxa d'haver de custodiar partides de
ping pong per parelles deia guàrdia
civil!
Seria molt xocant. Però, la veritat,




Ens comanica la Comissió organitza¬
dora dels II Joca Florals escolars que
ha quedat ampliat fins el dia 20 de març
el termini per a l'admIssIó dels treballs.
—La diada de Sant Joiep pot ben
dlr-se que éi la diada dels presents. No
hl ha casa sense algún Josep o Josepa.
Es per això que en apropar-se aquest
Sant, cada any La Cartuja de Sevilla té
un gran assortit de regals a preus mò¬
dics sense desatendre, però, els de gust
més refinat.
Diumenge, les ilumnes de la Mú ua
Escolar «Ramon Llull» varen dedicar
als seus pares I amistats una anioílada
vetllada recreativa, que començà en el
local de la Mútua a dos quarts de ctnc
de la tarda.
Obert l'acte amb un «Minuet» que
Interpretà la senyoreta C. Rodon, les
alumnes del primer grau efectuaren un
cent rítmic titulat «Cançó de l'aigua».
Un grup d'alumnes del tercer grau exe¬
cutà la comèdia «On parle français». La
classe MontessorI Interpretà el cant In¬
fantil «La pageseta del vestit nou». El
gra fort de la festa fou el bellissim dra¬
ma en quatre actes de Maria Vernet,
«Iva, 0 el triomf de la Fe», que posaren
en escena magistralment les senyoretes
C. Diví, P. Rodon, D. Sabé, C. Rodon,
M. Llisorgas, E. Manen', D. Castro, M.
Oliver, P. Alegre, E. Surtà, C. Pujol, A.
Carbonell, M.* T. Cusachs I R. Mas,
que es veieren sumament aplaudides.
Alternant amb el drama, les alumnes
del srgon grau Interpretaren el xlstós
sainet franeèa «Le Baptême de la Prin¬
cesse», I les del tercer grau feren la sar¬
suela «La bona jardinera». Acabà la
simpàtica I divertida festa amb la reci¬
tació de la poesia «La Publlleta» per la
senyoreta E. Surlà I amb la peça còmi¬
ca en un acte «Principal per llogar».




de les primeres marques
Sta. Teresa. 44 MATARÓ Telèfon 212
Pel Museu Comarca/.—Acaben d'ln-
greisar al fons de material que ha de
constituir el Museu Comarcal que orga-
nl'za la Caixa d'EstalvIs d'aquesta lo¬
calitat, set perles de calíais procedents
d'un enterrament Eneoütlc que estava
emplaçat al clos de la tintoreria Albert
Marchai.
De mica en mica, amb l'ajut de tot¬
hom I la bona voluntat dels organitza¬
dors, es podrà fer quelcom digne de
Mataró.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beet Oriol, 7 «« Telèfon 209^
Informació del dia




^Ist del temps a Catalunya a les
VBlt borei;
U aavolosltat és gairebé general ex-
I l'Alt PIreneu on el cel està serè
®"®i^r«ment cobert. Plou per Torto-
'•» Costa Brava I Empordà I es registren
folres des del Priorat fins al Penedès I
I a les valls de Ribes I Núria.
venti són fluixos de direccions
||vrlable8 predominant les calmes per'•Isrior I els llevants o xaloc per la
tosts.
^'Mpessor de neu al Port de la Bo-"■«aa éi de 2,60 metres I a Núria, de
^eenUmetrei.
^I>08icions oficials
¿ Oficial de la Generalitat
de lí ^ '^®®'Ct reposant el personal® «« Delegacions de Girona, Uelda I
Tarragona existent abans del 6 d'octu¬
bre del 1934. També es disposa el ces¬
sament de tol el personal nomenat des¬
prés d'aquella data.
Es publica una ordre acceptant la dl-
mlaaló presentada pel senyor Rafael
Roldós del càrrec de president del Con¬
sell de Treball de Catalunya, disposant-
se que desempenyl Interinament el càr¬
rec el director general del Treball men¬
tre no ea nomeni el substl ut.
Els nous presidents de les Audièn¬
cies Territorial i Provincial
A la Sala del ple del Palau de Jus ícla
ha tingut lloc l'acte de possessionar se
dels càrrecs de president de l'Audièn¬
cia Territorial I Provincial, els senyors
Adolf Fernandez Moreda i Joaquim Vil-
ches, respectivament.
Els hi ha donat possessió el presi¬
dent del Tribunal de Cassació dè Cata¬
lunya, senyor üubern. L'acte de la pro¬
mesa del càrrec ha estat feta en català.
H ha assistit un nombtóf públic.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha celebrat la vista
de la causa per jurats, contra Manuel
Corilíla que el dia 7 de febrer de 1935
a les mines de carbó de Sant Julià de la
Roca donà mort a un Individu conegui
per Josep suposant que acudia al lloc
del succés per a robar.
La ien!èncla ha estai absolutòria de¬
cretant la llibertat del processat.
Up conveni
Davant el Jutjit n.° 9 ha estat autorit¬
zat el conveni de l'Associació de Cre¬
ditors de Terrassa amb el Banc Hipo¬
tecari Cata!à.
Atracadors a disposició del Jutjat
La policia ha posat « disposició del
Juíjat els dos atracadors detinguts ahir
Jaume Olmenez i Isaac Garcia, autors
de l'atracament efectuat ahir a la tarda.
Els dos s'han confessat autors del fet I
el Jufge ha diclat aute de processament.
j El Olmenez, que és guàrdia munici¬
pal, s'ha declarat autor d'altres atraca¬
ments. La policia ha començat les ave-
rlguacions per a capturar els companys
del Olmenez. Sembla que ja ha estat
detingut un individu el qual ha estat
sotmès a interrogatori.
La vaga de Terrassa
Comuniquen de Terrassa que la vaga
de paletes continua en el mateix estat
d'ahir, havent-hl tranquil·litat.
Idcident entre estudiants
1 elements d'Estat Català
Al carrer de Pelal s'ha registrat un
Incident entre uns estudianta I un Indi¬
vidu d'Estat Català. La policia ha resta¬
blert l'ordre I ha detingut dos eitn-
dlants I dos Individus afiliats a Estat
Català. Les detencions més tard han
quedat sense efecte.
Un dels detinguts ers Josep Badia,
germà de MIque', ex* crp de policia.
4 DIARI DE MATARÓ
Manifestacions del senyor Espanya
El director generi! d'AdmlnisIrscló
Local ha rebat ell intormadora ali qaals
ha comanlcit els leai propòiiti. Ha dü
qae eiiava treballant en la reorganitzi'
cló de la Direcció General d'Adminis¬
tració Local per tal qae el sea fanclo-
nament fos el mateix d'abans del 6 de
oclabre del 1934.
Ha manifestat qae estava eitadiani
l'Estalat de Fanclonaris Manicipals i
i'ocapava dels presiapoiíoi 1 dels ar¬
bitris sobre solars sense ediicar, apli¬
cació demanada pels Ajaniaments de
més de 15.000 habitants.
Ha dit qae es proposava esiadiar ia
manera d'analiar els acords presos per
tes geslores manicipats. Altre estadi
qae es proposava portar a cap, ha dit
qae era el referent a les Exaccions Lo¬
cals i la Llei d'Hisenda Manicipal.
Finalment ha dii qae janiament amb
ia Comissió de Govern del Parlament
Català, estadiarà la llei electoral i la
qüestió del carnet d'identitat.
A la Delegació d'Ordre Públic
Qaan ela periodistes htn anat a sa*
ladar el seeyor Caselles, delegat d'Or¬
dre Públic, per a fer informació, han es¬
tat saiadaíB pel senyor Joan Moles, AU
Comissari d'Espanya ai Marroc. El se¬
nyor Moles ha dit qae havia anai a aco-
miadar-se del senyor Casellas abans de
marxar a l'Africa per a poisessionar-se
del noo càrrec,
Ei senyor Caieües ha manifestai qae
la vaga de Torrassa transcorria amb
tranqail'iitat, i referint se a i'airacament
d'ahir a la iarda ha fet grans elogis de
la policia i ds l'aclltad del poble qae
tan eficaçment actaà de col·laborador
dels agents de i'aa'orilai.
Madrid
i'K tarda
La discussió de les actes
de Granada
Les actes de Granada segaelxen es¬
sent el tena de tots els comentaris polí¬
tics. Eis socialistes insisteixen en asse-
garar qae s'analiaran les eleccions i
qae en aqaella regió tindrà qae tornar-
se a les arnes, però, pel contrari, els
elements de dreta manifesten qae han
obttngat parantes tranqalHtizidores
per part d'alganes personalitats afins al
Govern.
En els comentaris les opinions se¬
gaelxen dividides, ignorant-se pei mo¬
ment com es solacionarà aqaest pro¬
blema. Eis dipatats de tendència cen¬
trista i de dreta, continúen assegurant
qae es retiraran del nou Parlament, si
el que ells consideren un atropell es
consuméi.
Es creu que aquesta qüestió està cri¬
dada a donar molt de Jóc i es considera
que provocarà els primers apassiona¬
ments a la nova Cambra.
La vida parlamentària
En alguns cercles es creu que en els
dies que queden de la present setmana
encara hi haurà alguns debats d'interès,
però malgrat d'això, la Impressió més
generaii'zida és qae fins la propera set¬
mana no s'animarà la vida parlamen-
lària.
Riera. 42 Sada Maria, 30




de totes marques i preus
Les administracions de Loteria
vacants
Ei Govern es proposa entregar daes
adminisitaçlons de Loteris, vacants en
l'ACJQalIlat, tnstai'ladea a Madrid a les
vídaes de LIqíi ds Sirvai t de Msnael
Andrés Ciiao, aquest darrer ex-direc-
tor general de Segardat, assassinat a
Santander.
El nombre d'actes presentades
a! Congrès
Anit anaven presentades al Congrés
469 actes, faltant, per tant, la presenta¬
ció de quatre actes.
Desordres a Albacete
ALBACETE.—Uns joves perianysnfs
al Front Popalar foren agredits per un
grap de desconegali. En senyal de pro-
festa s'organi zà una gran manifestació
que recorregaé els principals carrera.
Eia minifeâiants incendiai en les esglé¬
sies de San! Joan Baptista, el Teatre Ca¬
pitol ! intentaren fer el màleix en el lo¬
cal d'un periòdic catòlic.
La poMcia es va veare obligada a dis¬
parar contra e^s manifestants, a conse¬
qüència dei qoal ban resultat alguns fe¬
rits de mèi o menys importància.
S'ls iarda
Notes de la Presidència
El Cap del Govern bs rebut aqaest
maií les viiites del ministre d'Hisenda,
Obres Públiques i Governació, amb els
quals ha conferenciat separadament.
També ht rebut la visita dels minis¬
tres de Dinamarca i Polònia. *
Els disturbis a la Universitat. - Les
escoles per a sords i muts
El ministre dinslruccló senyor Mar-
cel'lf Domingo ha dit que lamentava
molt els successos que ocorren a la
Universitat, lot i qae avui solament han
mogut gaíztra els estudiants de la fa¬
cultat de dret, puix en les altres facul¬
tats I en les escoles d'Enginyers Indui-
trials I de Comerç les classes s'han do-
nal amb normalitat.
Ei ministre ha afegit que la missió
única de l'esludianl era eitudiar i no
era admissible que es dediqués a altres
acilvltifs.
També ha parlat el aenyor Domingo
de les tscolea per a lordi-mufi, les
quals aniria molt bé qae depengoessin
de les Diputacions provincials sl aques¬
tes les coidessln com dearien, però ara
com ara continuaran com escoles na¬
cionals.
De í'aiemptat contra el senyor
Jimenez Asua
Després de les averfgusclons porta¬
des úUlmament per la policia sembla
que s'ha posat en c'ar que els autora
msterlals de l'atemptat contra el eate-
dràtlc i diputat soclaliala senyor Jime¬
nez Asua són ela esiudianfs Aguado,
Azaar ! Ortega, i com a encobridors





PARIS, 18.—Urgent.—A les 8'50 ha
mort el aenyor Venlzelos.
ATENAS, 18.—En la darrera lletra
dirigida al diputat Rouffos, de deia pri¬
mers de març, Ven'z;los acabava dient:




famílies espianyolea que han decidit
psssar una temporada a la coita basca.
Avui han arribat la família del comte
de Rominones I la del senyor Velarde,
ex governador general d'Astúries.
La denúncia del Tractat
de Locarno
LONDRES, 18.—Una alta personali¬
tat britànica ha declarat a ia Premia que
els firmants del pacte de Locarno es
proposaven refer el sistema que el
Reich destruí e! 7 de març. Es tracta de
mantenir per a Anglaterra, Làlia, Fran¬
ça i Bélgica eia principis i aveníatges
essencials d'aquest Tractat.
Respecte a això la finalitat de les re¬
unions celebradeí en el maií I la iarda
d'ahir, fou examinar com podria plai-
mar se en fets ia declaració del senyor
Eden a la Cambra dels Comuns el di¬
lluns passat, com les seguretats dona¬
des pel ministre d'Afers Estrangers po¬
dien formar un text més precís, més ta¬
llant que les declaracions formulades
pel Secretari d'Estaf.
Aquesta perionalltat declarà que es¬
tava segur que tols els països mostraran
un esperit de conciliació i comprensió
per a que les negociacions començades
amb el Reich no fracassin.
Els interessos financers anglesos
i alemanys
LONDRES, 18.-EI fperiòdic «Finan¬
cial Níw.» afirma que en els ¿cercles de
la CUy, circula insisteniment el rumor
de que s'han (et sondeigs per a estudiar
la possibilitat d'un emprèstit al Govern
alemany. Un amic personal del Doctor
^ Scbacht, banquer de Berlín, ha estat en¬
viat amb aquesta finalitat a Londres 1
s'han celebrat ja conversacions entre
representants dels interessos financers
anglesos 1 alemanys.
Inundacions
NOVA YORK, 18.—Les inundacions
als Estats del Litoral Atlàntle han prea
proporcions desastroses. A Johonsiown
(Pensilvània) les aigües eaviren els car¬
rers fins a ana altura de fres mefrei,
obligant a la població a refuglar-se a
les allures.
A Carolina del Nord les tempestáis
de neu bin interromput totalment el
tràfec.
El conflicte italo-etiòpic
DJIBUTI, 18. — Ha arribat d'Addis
Abeba, Jesúi Afework, ex-ministre d'E-
tlòpla a Roma, encarregat pe! seo Go¬
vern de missions a Roma I Asmara.
El procés socialista de Viena
VIENA, 18.—Aval ha prestat dccii.
ració el principal acusat en elprocéi
socialista, el periodista Sailer, ex-redic.
tor del «Arbetter Zellung». Durant mii
de dues hores Stlier féu i'apologla del
socialisme i crillcà l'actusl règltn lai.
trlac. L'acusit reconegué que Intemi
reorganitzar el parlit social detnòcrati
a Austria, però declarà que els sens ei.
(orços anaven encaminats a impedir
que els socialistes passessin al eaop
hltlerià. La reorganització del socialli.
me exclou tota Idea de violència i alia
traïció.
Sailer va concloure Ja seva deposiclé
declarant-se convençut del reiorn de
Austria a la democràcia, fent profeil<}
de fe a favor d'una Austria Indepen-
dent, repudiant als Hibsbürg i a Hitler.
El tractat franco-soviètic
PARIS, 18.—La Gaseta oficial pabli*
ca aquest mi:í una llei d'aprovacjó del
Tractat I protocol lignais el dia 2 de
maig de 1935 entre Françi i la Uald
Soviètica.
L'article únic, diu: «S'aulorlzi ||
President de la República a ratificar I,
en cas ntcessari, (er executar el Traelif
i protocol signat a Paria el dis 2 de
maig de 1935 entre França I la Unió
Soviètica.
Es publica també una llei adapiïnt
l'estatui militar al període deia anyi
«buida», en que el nombre de reelatei
serà menor que l'hibltual.
IH. yatlmajor Cahé
Corredor oficial de Coastri
M«Uu, 18-Mat«rd-T8lèf«8 2S4
Mêtet it ietsfalsu Dt 10 a i it ésí
DittabUm, iê 10 a Í
Intervé sabicrlpcfoM a cmlssiaas
compra-venda de valors. Capeas, firei
prèsteea amb garanties d'cleches. Ll«fl<
timeeió merseatiis, de eeatraaias
Secdé inasider;)
^etltaisloas de aereeiOMdel dl£ i
faeilitadei pal terreder de
aqaeali plafS. M, Villna{of—
mm%m ïSYiâWiiii
Fraaes fraa, « « • ¡r • •
islisis . , » * 9 » • '2400
ytareiesl, « . » « . <
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frases isliiOi « . « . •
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Paies arfeallss, « . « «
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PIARI DE MATARÓ 5
pr. J- B£àrb£à Riem
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clinic
e:spe:cial«ista bn
Visila: Dimarts, dijous ! dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
PERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
^otiü Religioses
RECORDEU-VOS...
que demà dijous, dia 19,
diada de Sant Josep, és
fESTA DE PRECEPTE
amb la doble obligació
d'oir Missa entera i de no
treballar
• • •
ei qal, sense impediment iegídm, no
^elK MIssi, i ei qui no dóna mitjà d'oir-
U als sens dependents, peca greument,
j no compleix ei manament diví de
^itntifiesr les festes». Estan prohibides
loles les obres servils no necessl/ies a
Il vida i al servei de Déu, i no juatiñ-
cides per la pietat o per sigan altre
molla.—(Dsí Catecisme de la Doctrina
Crlsliana).
Dijoas: gg Sint Joaep, espòs de ia
Mire de Déa, i Santa Quitila, mr.
Dlvendrei: Sant Anlcet, b., t Santa
fotina ia Samaritana. (Dejuni i absti¬
nència de carn).
QUARANTA HORES
Dsmà acabaran a Santa Anna en
lalragl dels difunts de la família Fité
(t. C. I.). Matí, a dos quarts de 7, expo¬
sició del Santíssim,' a les 10, ofici so-
/emn;. Vespre, a les 7, Trisagi, Comple¬
tes, benedicció i reserva.
Divendres començaran al Cor de
Maria.
Basilica patroqulal de Sania Matla,
Demà, Festa de Sant Josep. Misses ca¬
da hora dea de les 5 a les 10; ies últi-
mes a dos quarts de 12 i 12. Ai maií, a
tes 7'30, mes de Sant Josep; a les 8, Co¬
rona Josefina; a les 9'30, missa d'in-
fanti; a les 10*30, missa solemne que
aeri celebrada pel Rnd. Sr. Arxiprest,
1 qae ei cantarà amb motiu de celebrar-
fe la seva onomàstica, una missa poli¬
fònica per l'Acadèmia Musical Mariana.
A la tardi, a les 6'45, rosari, exposició,
trlisgl cantat, exercici del mes de Sant
Josep, panegíric del Sant pel Rnd. Pare
Josep Sirvcni, C. M. F., reserva solem¬
ne I cant dels goigv.
Tots els dies feiners missa cada mitja
íiora, des de dos quarts de 6 a les 9, ia
íllllma a ies 11. Ai matf, a les 7, medita¬
ció; a dos quarts de 8, mes de Sant Jo-
4cp; a les 9, missa conventual cantada.
Vífpre, a ies 7, rosari, Via-Crucis i mes
^6 Sant Josep.
Divendres, l'Associació del Perpetu
Socors farà celebrar una missa, a les
^'30. pcp ia senyora D.® Josepa Coll vf
Vlladevali (a. C. s.). A les 11,
c*crclcl dels Set divendres a la Verge
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR f APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agustí, 88 Provença, 185, l.er. i.'-catre Artben! Uitversliai
Dimecres, de 11 a 1. Dlasablea, de 5 a 7 De 4 t î tarda
TBLBPON 78584
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social! Píes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954*34
Sucursal de Mataró: Sant fosepR 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Toríoaa l Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions dc
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'aeceptaeló.ete.. etc.
dels Dolors (VI). Vespre, a Ics 7*30, ser¬
mó quaresma!.
Parròquia de Sani Joan i Sani
Demà, feslivitat del Patriarca Sant
Josep, Patró de la Parròquia. L'Asto-
ciacló «Els Joieps» honorarà el seu Pa¬
tró amb els següents actes: A les S,
missa de Comunió general, amb p à i-
ca preparatòria, junt amb l'Associació
Josefina de la Parròquia; a les 10, Ofici
solemne a llaor de! nostre g-oriós Pa-
Homes i Joves!
Recordeu-vos que les nos¬
tres Lligues Parroquials de
Perseverança organitzen per




a la casa del Sagrat Cor de
Vallvidrera- Assistiu-hi de¬
sitjosos de poder trobar-hi la
VERITAT i la VIDA
Pensió mínima 40 ptes. Tot confort
INSCRIPCIONS:
A les Cases Rectorals de Santa
Maria i Sant Josep i a les Lligues
— — — respectives — — —
trixrea Sinl Joaep. Ea cantarà ia Miaia
«Hoc cBi corpua meum» del meaire Pe-
roal per ia Schoia Cantorum del Cfrcol
Caiò'ic, aola la batuta del mestre de ea-
peSla de ia maielxt, Rnd. Mn. Liuía Vi-
lelii, Pvre. Predicarà lea glòriea del
Ssnf, el Rnd. Dr. Joaep de Plendoüt,
Prevere. El cant aerà acompanyat per
instruments de corda. A les 11, mtiaa
resida en sufragi de l'ànima dels asso-
clali de i Aasociscló «Ela Josepa» Jose¬
pa Jofre de Mtch, Joaep Noé i Calafell
i Josep M." Mas i Conchello, qne han
passat a millor vida durant l'any 1935
(a. C. s.),
Vespre, a tres quarta de 7, acabament
deia novena ai Patriarca Santjoiep,
smb cant deia Parenostres; a les 7, «Se¬
gones Vespres» solemneí cantades per
la Rnda. Comunitat i alternadeí amb el
poble, sermó pel Rnd. Mn. Francisco
Rosals, exposició de S. D. M., estació
cantada, benedicció 1 reserva. Acibant-
le amb l'adoració de la relíquia de Sani
Josep I cant dels Qoigi.
La Partòquia en la seva festa princi¬
pal invita ia Junta d'Obra, la Junta
de l'Associació Josefina I altres Associa¬
cions a ocupar el lloc que ell hi corres¬
pon en les diades solemnes de l'any, i
tothom a la Comunió general a ies 8,
i al solemne ofici, amb veneiacló de la
Relíquia del Sant.
. Tots ell dies felneri, missa cada mit¬
ja hora. de dos quarts de 7 • les 9.
Continua el mes de Sant Josep, durant
la primera missa i la de les 8.
Divendres, a les 7, Corona a la Vsr-
ge Dolorosa; a dos quarta de 9, devo¬
tes deprecaelons a la Santa Faç de Nos¬
tre Senyor Jesucrisf.
Església de Santa Anna de PP. Bs-
colapts. — Demà, iestivitat de Sani Jo¬
sep, les misses com els diumenges.
Tots ets dies, misses cada mitja ho¬
ra des de dos quarts de ili Ini m
dos quarts de nou. A les set, pietói
exercici de! mes de Sant Josep.
Divendres, a dos quarts de 7 del ves¬
pre, exercici pietós del Vía-Crucli. Des¬
prés, adoració de la Vera Creu.
Capella de Sant Simó.—Demk, ■ les
8*30, missa de comunió.
impremta Minerva — Mataró
NO OBLIDIN QUE'SÓK
4
els volyflis de que es compon un exempiír Is!
MB sni HiM
(Bailly- Ballllàre—RIara)
Bdss Bel Comerç, Indústria, Profsitioaa, al
d'Espanya i Possessions
Un«s 8.600 páginas
MAs de 3.SOO.OOO de dedeer
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 patit Olractorl Unlvaraal
Prau d'un axamplar ccmplerf
CENT PESSETES
(fraae tfa part a tota Espanya)
i Si vol onunciar eficnçmeaCr
&nuncíi en aquest AldumíIí
Anuarios BaHIj-Baillière j Riera Reunidos, IL
Enric Granados, 88 y 88 — BARCELONA
:: Impremta Minerva
Per afícíonais a la fotogra¬
fía'. albums / cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa Îper revorar diapositives,
cantoneras per posar en ela
albums fotografíes de varfs
formats. llapis per retocar
negatives / positives, etc.
NUVIS
Fotografia Esfapc
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D Mdií
Es compraria
Una casa gran, preferible més d'u cos,
a la Riera, Plaça Santa Anna o altre lloc
uiolt cèntric.
Una casa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una casa en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.
Una casa petita o baix solament; als
voltants de la Plaça de Pi i Margall.
En venda
Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vivendes), 15.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Montserrat, 15.000 ptes.
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Solars a la nova Ronda, des de 50 ets.
el pam.
Terreny edificable, tocant a la ciutat, 25
els. el pam.
Altres ofertes interessants
en cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat 1 discreció :
MATERIALS PER A LA COHSTRUCCIO
Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 "" M B t 8 f Ó
Productes Mef Materials impermeabilitzats
derhftuasia-ia al
vSáre electricista
[lla IH If. J. im
Reumatisme - Ciàtica
Dissabtes, de 12 a 2 i de 3a5
Sant Antoni, 74 Mataró
[fli
Especialitat en el peix fresc
llagostes i pollastre a l'ast a la vista del públic
Servei per coberts i a ia carta






pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p!u-





6a el telèfon de
«os
«mb el qaal na donarà iota clitie de
facilifafa i detalla relacionats amb eonir
pra i venda de Inqnes rúategaei j Qf.
banea, eatablimenta mercanllla 1 de toii
claaae d'imtnoblea.
Un cop de telèfon al 429 na basiifi
per po8ar>vos en contaele amb ell, o bd
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Monj.
serrai n.° 3, sempre II trobaren.
Gasea en venda a i\4alaró: 3 SintiigQ
Roaiñol, 1 Havana, 2 Sani Pere, 2 Ci.
ilao, 3 de cara mar, 1 Sant Joan, l Sim
Antoni clan en mà, 3 Lepani, j
Oravlna, 1 Esplanada, 2 Riera, l Mq.
las, 1 Caminel, 2 Wifredo, I liem, ]
Santa Teresa, 1 Montserrat, 1 Sant Joi.
qnim, 1 Caba, 1 Haro claa en mi, z
Mercè. 2 Sant Cagat, 1 baix Rondi
amb qaarto de bany, claa enmavU
rica al Poble Sec, Argentona, Caldeleil
Llavaneres, totes a bon pren.
Vàries céniea, vinyaa i solara 13 irn.
passos voltant a la pltçi de Cnba i ni.
ris méi en el centre de la poblicló, I
casa carrer Melèndez claa en mil.
Una oportanitat: 4 cases en vendi il
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportanitat: 2 traspassos il vol»
tan! Ia pisçt de Caba, i altres en el cen'
trede Mataró, Inclús ona Conlterli, t
preas redaíis.
Altra oporianifaf: es ven ans In»
amb 36 qaarteres de terra, 14,000 pi»
I alzines, daes mines d'aígaa I Irei iifi»
retxos i arbres frailen de regidla I
secà amb casa terme de Mataró. 1 iorre
constracció moderna amb gara'g 1 ct'
leficeló central, Avlngadt Moniierrif,
50.000 pessetes, amb facültati de ptgi*
ment, Barcelona.
Serietat i reserva en totes les operi'
eions
ROS: Montserrat, 3, de 12„a 21 di F
a 8. Telèfon 429.
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró illistades per ordre alfabètic
anisfalf
«A70M OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
f. MARTINEZ REOÁ3 F. Galan,2^-284. 7.757
Sstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells se Badia
SALVADOR CAIMAR! Amàlta, 3S> Tdef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
SANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel, 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
•3. URQUIJO CA TALÁN* F, Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots eis cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bómbeles Eiecirianes
Al/LESA Btada, 5 ■ Telef. IOS
Bombetes elèctriques de tota mena
caidereries
SMJLi SUR/A Churruea, 39- lelèf&n 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentins
Carrnaldes
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7-TeLm
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3 *
encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'icàis
MUTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correfders
LLU/3 O. COLL P. Oalàn, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
DCüflSfCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendixabal, 50 I.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, S-Maiafó
Tel. 425 — Especiatitat en Banquets I abonaments
funeràries
AOBNCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL>
de Mtqael ¡mquera»
M. Onto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 ~ Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Polol, 58 Telèfon 57
fnsieries
ESTEVE MACE Lepmt, 21
Projectes 1 presupostos
Hcrliorificrtcs
•LA ARGENTINA* Sant Uofenfi, JÔ bU
Plantes medicinals de li^es menes
Imprcmfcs
IMPREMTA MINERVA Baretíona, Í3-Td,m
Treballs del ram i venda d'aiUcles d'escriptor!
Maquinària
FON 7 / COMP. ® F. Galan, 363 - Ttl,
Fundlció de ferro i articles de .''umisteria
Màquines d'eserinre
O. PARULL RENTER Arguelles, Sé-T.HI
Abonaments de neieja I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Bealt, Ij
IPreu fet I administració
Mcfgef
DRi LLINÀS Malalties de lapeUXtaM
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 • 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t
F. Oalan, 419, praL—Dimarts, Dijous 1 Dissabte». 41
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 1»
Obiccfes per a re,
LA CARIUIA DE SEVILLA R.MendEM»
Gust i economia
oculisfes
DR. R. PERRINA Sani
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció l resi
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona,
Yiaidcs I cxcnrsianf
lOAN FONTANALS Lepanto, SO-Tth
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
